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Technische Entwicklung und betriebliche Konflikte
RALF DAHRENDORF
Einleitung
Der Fachausschuß für Industriesoziologie, d. h. die Gruppe von Sozio¬
logen, die sich in diesem Rahmen zu regelmäßigen Diskussionen trifft, hat
in den Jahren seines Bestehens vor allem zwei Themenreihen verfolgt: Die
erste dieser Themenreihen ergab sich aus den laufenden Forschungen der
Mitglieder der Gruppe. Immer wieder haben wir uns mit der methodischen
und sachlichen Kritik einzelner Untersuchungen befaßt. Die zweite The¬
menreihe war eher systematisch angelegt. Zumal in unseren letzten Sitzun¬
gen haben wir uns bemüht, uns über einige Grundkategorien der industrie¬
soziologischen Analyse klarzuwerden und, soweit möglich, zu einigen. In
diesem Zusammenhang erwies es sich dann immer wieder als nötig, den
Rahmen der eigentlichen Industriesoziologie zu sprengen und Probleme
der allgemeinen Soziologie, wie insbesondere den Begriff der Herrschaft,
zu erörtern.
Das Thema der heutigen Sitzung schließt in gewisser Weise eine Verbin¬
dung der beiden Themenreihen in sich. Es weist damit möglicherweise den
Weg zu unserem weiteren Vorgehen. Der Gegenstand — „Technische Ent¬
wicklung und betriebliche Konflikte" — hat sich als sinnvolles Diskussions¬
problem aus unseren theoretischen Erörterungen ergeben. Die einzelnen
Beiträge zu diesem Gegenstand beruhen auf Forschungen der Mitglieder
unserer Gruppe. Unserer gemeinsamen Auffassung von der Soziologie als
einer um ihre Implikationen stets kritisch besorgten Erfahrungswissen¬
schaft gemäß erlaubt diese Diskussion die fruchtbare Verbindung von Ver¬
allgemeinerung und Einzelbeobachtung.
In der Form paßt unsere heutige Sitzung sich den besonderen Erforder¬
nissen der Kongreßsituation an. Wir haben darauf verzichtet, Referate aus¬
zuarbeiten. Statt dessen beschäftigen uns heute eine Reihe von vorbereite¬
ten Diskussionsbeiträgen. Es wird im Rahmen unserer heutigen Sitzung
weder möglich sein, diese Beiträge bündig miteinander zu verknüpfen, noch
sie im einzelnen zu erörtern. Hier bleibt die heutige Diskussion also offen
für eine ausführlichere Fortsetzung.
